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石田修一 :ロシア語形容詞の短語尾 ･長語尾とその周辺 (サンニコフの研究からの推論)
2001年2月24日(土)京都大学人間･環境学研究科
赤井規晃 :G.クリ-モフ ｢形容詞の歴史から (カルトヴェリ語史料)｣
カツネリソン 『主格文の起源』について
2001年3月24日(土)京都大学人間･環境学研究科




2001年 7月 14日(土)京都大学人間 ･環境学研究科
横井幸子 :『ノヴゴロド第-年代記 (シノド写本)』における動詞 6も の用法について
2001年 10月 13日(土)京都大学人間 ･環境学研究科
柳沢民雄 :アブハズ語動詞の形態と意味












李 長波 :李長波著 『日本語指示体系の歴史』解説
2003年6月 14日(土)京都大学人間 ･環境学研究科
李長波 :泉井久之助 ｢小林英夫氏訳 『ソツスユール言語学言論』を読みて (上 ･下)｣に
ついて









2005年 10月 15日(土)､11月26日(土)､2006年 6月 10日(土)





















山口 巌 鳥取環境大学客員教授 ･京都大学名誉教授
石田 修一 元大阪外国語大学教授
山田 勇 香川大学名誉教授
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